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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : \L\fi, /UN16.02.DlPPl2otg
Tentang
NAMA-NAMA PENGUJI OSCE KETERAMPILAN KLINIK VI (OSCE KK VI)
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Semester Ganjil T A 2017 I zOLg
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 5116/UN16.2.DlPPl20t8 tentang Penguji Osce Keterampilan
KlinikVl (Osce KK VI ).
Kegiatan Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI) telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni
2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikair Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllllAlUnand-2O17 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.01.2.4009281 2018;
Memutuskan
Nama-nama Penguli Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI) yang tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Penguji Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI )
beftanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: \Ll)l /UN16.02.D/PPl2)tB
: 26 Desember 2018
: Nama-nama Penguji Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI ) Semester Gan;il TA
2017 I 20tB Fa ku ltas Kedoktera n Un iversitas Anda la s
NO NAMA Beban SKS
1 dr. M Hidayat, SpM (K) 0.5
2 dr. Fachzi Fitri, SpTHT-KL, MARS 0.s
3 dr. Rinal Effendi, SpAn 0.5
4 Dr.dr. Satva Wvdiva Yennv. SoKK 0.5
5 dr. Husna Yetti, PhD 0.5
6 dr. Biomechy Oktomalio Putri, M Biomed 0.5
7 dr. Weni Helvinda, SpM (K) 0.5
8 dr. Ade Asyari, SpTHT-KL 0.5
9 dr. Yose Ramda Ilham SplP 0.5
10 dr. Ulya Uti Fasrini. M Biomed 0.5
11 dr. Shinta Ayu Intan 0.5
t2 dr. Liganda Endo Mahata 0.5
13 dr. Andrini Ariesti.SpM 0.5
l4 dr. Al Hafiz, SpTHT-KL 0.5
15 dr. Rinr Rustini SpAn 0.5
16 dr. Djusmaini Ismail 0.5
t7 dr. Yulistini, M Med Ed 0.5
18 dr. Rahmatini, M Kes 0.5
19 dr. Muhammad Sauqie , SpM 0.5
20 dr. Putri Mayanqsari A 0.5
2l dr. Nasman Puar, SpAn 0.5
22 dr. Ilmiawati, PhD 0.5
23 dr Erly, SpMK 0.5
24 dr. Rahma Tsania Zhuhrah 0.5
25 dr. lulita,SpM 0.s
26 dr. Nailatul Fadhilah oq
t/ dr. Rudi Permadi. SpAn 0.5
28 dr. Husnil Wardiyah 0.5
29 dr. Taufik Hidavat. SoF.MSc 0.5
30 dr. Gestina Aliska, SpFK 0.5
31 dr. Kemala Savuti. SoM (K) 0.5
32 dr Novialdi, SpTHr-KL 0,5
33 dr. Zaidulfar, SpAn (K) 0.5
34 dr. Dolly Irfandy. So THT-KL (K) 0.5
35 Dr.dr. Edison. MPH 0.5
36 dr. Lili Irawati, M Biomed 0.5
37 dr. tglry Sukmawati, SpM (K) 0.5
38 dr. Siti Nurhaiiah, MSi M Med Ed 0.5
39 dr. Boy Suzuky, SpAn 0.5
40 dr. Lydia Susanti,SpS M Biomed 0.5
4t Dr.dr. Rima Semiarty, MARS 0,s
42 4LB4e sqsttq Jp(( 0.5
43 Dr. dr. Hendriati, SpM (K) 0.5
44 dr. Avit Sucitra 0.5
45 dr. Yulinda Abdullah SoAn 0.5
46
47
dr. Restu Susanti, SpS M Biomed
dr. Firdawati, M Kes, PhD
0.5
0.5
4B dr. Maha Ulfa Putri Lestari 0.5
49 dr. Ardizal Rahman , SpM (K) 0.5
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51 Dr. Emilzon Taslim. SpAn 0.5
52 dr. Nailatul Fadhilah 0.5
53 dr. Puti Mayangsari 0.5
54 dr. Ennesta Asri, SpKK 0.5
55 dr. Havriza Vitresia, SpM 0.5
56 dr. Jacky Munilson, SpTHT-KL 0.5
57 dr. Yose Wizano, SpAn KAKV 0.5
58 dr. Laila Isrona, MSc 0.5
59 dr. Yerrita M Biomed. SoPA 0.5
60 dr. Tutty Ariani,SpKK 0.5
61 dr. Citra Manela, SpF 0.5
62 dr. Rossi Rosalinda, SDTHT-KL 0.5
63 dr. Deddy Kurnia, SpAn 0.5
64 dr. Ntq1|l4qlti. M Biomed 0.5
65 dr. Mohamad Reza, PhD 0.5
66 dr. Mutia Lailani 0.5
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